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西脇 和彦（にしわき かずひこ）教授 社会学，生活文化［社会学］
○『ブックレット 近代文化研究叢書9 高度成長期の生活文化新聞記事にみる郊外の団地ニュータウンの視点から』昭和女
子大学近代文化研究所 2013年
○『ブックレット 近代文化研究叢書4 昭和30年代の生活世界生活マンガの視点から』昭和女子大学近代文化研究所 2005
年
○「マスサバービア考 I～VI」（学苑704号1998年 715号1999年 726号2000年 748号2002年 853号2011年
887号2014年）
○「1970年代以降の日本社会（1）～（3）」（学苑829号2009年 865号2012年 881号2014年）
○「産業構造の高度化をめぐる社会学的考察立松和平の『遠雷』『春雷』を視点として」（学苑895号 2015年5月）
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
